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Abstract: Nowadays, fairness and justice issues have been the focus of common concern to the whole soci-
ety. To look upon development from the perspective of justice, it’s not difficult to find that justice should be 
the primary value in the social development. Researching the justice issues in the perspective of humanistic 
economy has realistic significance to promote the upgrade of China’s developmental stage, the turning to 
fairness and justice and the value transformation of development concept under the perspective of humanis-
tic economy .At the same time, it’s beneficial to cultivate Chinese people’s modern concept of justice, ability 
consciousness and human-oriented ideology.
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